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要約
【目的】中堅看護師のキャリア・プラトーの様相を明らかにし、キャリア支援のあり方を検討する。





【結果】研究参加者は、12 名（男性 2名、女性 10 名）、平均年齢 31.8 歳、看護師経験年数は 5～ 13 年（平均経験年数 6
年 9 か月）であった。このうち、キャリア・プラトーを経験した者は 8名であった。成長の実感が（2－）の状態でプ
ラトーを経験した者は 1名、（－）が 2名、（＋）が 4名、（－）と（＋）の 2回のプラトーを経験した者が 1名であった。


















































































































































































女性 10 名）。年齢は、20 歳代 5 名、30 歳代 6 名、40
歳代 1 名で（平均年齢 31.8 歳）、看護師経験年数は、
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